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Íàõîäêà Acineta ornata (Ciliophora, Suctorea) â î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïåðåîïèñàíèå âèäà. Äîâ-
ãàëü È. Â., Êîíñòàíòèíåíêî Ë. À. — Â î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ ã. Æèòîìèðà îáíàðóæåí ðåäêèé
âèä ñóêòîðèé Acineta ornata Sand, 1899, êîòîðûé íå áûë âûÿâëåí ñ ìîìåíòà ïåðâîîïèñàíèÿ.
Ïðèâåäåíî ïåðåîïèñàíèå âèäà, óêàçàíû äðóãèå âèäû ñèäÿ÷èõ èíôóçîðèé (ñóêòîðèé è
ïåðèòðèõ), îáíàðóæåííûå âìåñòå ñ A. ornata.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: èíôóçîðèè, àêòèâíûé èë, Acineta ornata.
The Find of Acineta ornata (Ciliophora, Suctorea) in the Sewage Treatment Constructions and Redescrip-
tion of the Species. Dovgal I. V., Konstantynenko L. A. — The rare suctorian Acineta ornata Sand, 1899
that has not been found since the species description is found in the Zhytomir sewage treatment
constructions. The species is redescribed. The other species of sessile ciliates (suctorians and peritrichs)
found together with A. ornata are also listed.
Key  wo r d s: ciliates, activated sluge, Acineta ornata.
Ââåäåíèå
Âèä Acineta ornata Sand, 1899 îïèñàí Ð. Ñàíäîì (Sand, 1899). Ïîñëå ïåðâîîïèñàíèÿ âèä íå áûë
îáíàðóæåí ñïåöèàëèñòàìè, òåì íå ìåíåå ðåãóëÿðíî óïîìèíàëñÿ â îáçîðíûõ ðàáîòàõ ïî ýòîé ãðóïïå
èíôóçîðèé (Collin, 1912; Kahl, 1934; Matthes et al., 1988; Dovgal, 2002). A. ornata ÿâëÿåòñÿ òèïîâûì
âèäîì îïèñàííîãî À. Â. ßíêîâñêèì (1978) ðîäà Crossacineta Jankowski, 1978 è â ñîîòâåòñòâóþùåé
êîìáèíàöèè íàçâàíèÿ —  C. ornata — ïðèâîäèòñÿ â ñòàòüå Ê. Êóðäñà (Curds, 1985) ïî ñèñòåìàòèêå
àöèíåòèä. Îäíàêî âïîñëåäñòâèè ðîäîâîå íàçâàíèå Crossacineta áûëî ñâåäåíî (Dovgal, 2002) â ñèíî-
íèìû Acineta Ehrenberg, 1834.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äèàãíîç è ðèñóíêè A. ornata, ïðèâåäåííûå â ðàáîòå Ð. Ñàíäà, ìàëî
èíôîðìàòèâíû. Åäèíñòâåííûé äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèçíàê, óêàçàííûé àâòîðîì — íàëè÷èå ðàêîâèíû
ñ õîðîøî âûðàæåííûìè êîëüöåâûìè ñêëàäêàìè. Ïðè ýòîì íå ïðèâåäåíû ðÿä âàæíûõ ïðèçíàêîâ, â
òîì ÷èñëå íå îïèñàíû ÿäåðíûé àïïàðàò, ïîëîæåíèå ñîêðàòèòåëüíîé âàêóîëè, ôîðìà óñòüÿ ðàêîâèíû.
Â êà÷åñòâå ìåñòîîáèòàíèÿ âèäà óêàçàíû ñîëîíîâàòûå âîäû âáëèçè Íüîïîðòà. Â ðàáîòàõ, ïîñâÿ-
ùåííûõ èíôóçîðèÿì àýðîòåíêîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, îí íèêîãäà íå óïîìèíàëñÿ. Ïîýòîìó åãî
îáíàðóæåíèå â òàêèõ óñëîâèÿõ ïðåäñòàâëÿåò ñóùåñòâåííûé èíòåðåñ. Êðîìå òîãî, ýòî ïîçâîëèëî èçó-
÷èòü ìîðôîëîãèþ A. ornata è äàòü åãî ïåðåîïèñàíèå.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ìàòåðèàë (àêòèâíûé èë) ñîáðàí Ë. À. Êîíñòàíòèíåíêî 28.03.2005 â ñîîðóæåíèÿõ ïî î÷èñòêå
áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ ñòî÷íûõ âîä ã. Æèòîìèðà (I ñåêöèÿ IV êîìïëåêñà íà êîíå÷íîé ñòàäèè
áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè), òåìïåðàòóðà âîäû â ìîìåíò îòáîðà ïðîá ñîñòàâëÿëà 7°Ñ. Ìàòåðèàë îòáèðà-
ëè ñ ïîìîùüþ êîâøà, â òå÷åíèè 7 äíåé â àýðîòåíêå ýêñïîíèðîâàëè ñòåêëà îáðàñòàíèÿ.
Ìàòåðèàë äîñòàâëÿëè â ëàáîðàòîðèþ è ïðîñìàòðèâàëè â æèâîì ñîñòîÿíèè, çàòåì ôèêñèðîâàëè
4%-íûì ôîðìàëèíîì. Ïîñòîÿííûå ïðåïàðàòû áûëè îêðàøåíû ãåìàòîêñèëèíîì Áåìåðà ñ ïîñëåäóþ-
ùåé ïðîâîäêîé ÷åðåç äèîêñàí è çàêëþ÷åíû â äèîêñàí-áàëüçàì. Ïðåïàðàòû õðàíÿòñÿ â êîëëåêöèÿõ
îòäåëà ôàóíû è ñèñòåìàòèêè áåñïîçâîíî÷íûõ Èíñòèòóòà çîîëîãèè èì. È. È. Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ
Óêðàèíû.
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Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Åäèíè÷íûå ýêçåìïëÿðû A. ornata îáíàðóæåíû íà ñòåêëàõ îáðàñòàíèÿ, îäíàêî
ãîðàçäî ÷àùå îñîáè âèäà ïðèêðåïëÿþòñÿ ê õëîïüÿì àêòèâíîãî èëà.
Íàì íå óäàëîñü íàáëþäàòü ïèòàíèå ñóêòîðèè. Âîçìîæíî, ïèùåé äëÿ ýòîé
õèùíîé öèëèàòû ñëóæèëè ìíîãî÷èñëåííûå â àýðîòåíêàõ ïîäâèæíûå èíôóçîðèè
ëèáî ðàññåëèòåëüíûå ñòàäèè (òåëîòðîõè, áðîäÿæêè) ñèäÿ÷èõ ïåðèòðèõ è äðóãèõ
âèäîâ ñóêòîðèé.
Â î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ Æèòîìèðà îáíàðóæåíà áîãàòàÿ ôàóíà ñèäÿ÷èõ
èíôóçîðèé. Êðîìå A. ornata îòìå÷åíà ñóêòîðèÿ A. fluviatilis Stokes, 1885 è 15 âè-
äîâ ïåðèòðèõ —  Vorticella microstoma Ehrenberg, 1830; V. ovum Dons, 1917; V. con-
vallaria Linne, 1758; V. nutans Muumlautller, 1773; V. elongata Fromentel, 1874; V. striata
var. octava Stokes, 1885; V. alba Fromentel, 1874; Carchesium batorligetiense Stiller,
1953; Zoothamnium parasiticum Stein, 1859; Z. carinogammari Stiller, 1949; Epistylis pli-
catilis Ehrenberg, 1838; E. urceolata Stiller, 1935; E. bimarginata Nenninger, 1948;
E. thinemanni Nenninger, 1948; Opercularia plicatilis Stokes, 1884.
Èçó÷åííûå íàìè îñîáè A. ornata èìåëè õàðàêòåðíóþ äëÿ âèäà ôîðìó òåëà.
Îäíàêî â îòëè÷èå îò ýêçåìïëÿðîâ íà ðèñóíêàõ Ð. Ñàíäà, ãäå ïîêàçàíî øèðîêîå
óñòüå, ó îñîáåé èç àýðîòåíêà óñòüå óçêîå. Ïðè ýòîì ðàêîâèíà â ñâîåé âåðõíåé ÷àñòè
çàêðóãëÿåòñÿ, à åå ðåáðèñòîñòü ñòàíîâèòñÿ ïëîõî çàìåòíîé íà ìàëûõ óâåëè÷åíèÿõ
ìèêðîñêîïà. Ïî-âèäèìîìó, âåðõíÿÿ ÷àñòü ðàêîâèíû íå áûëà çàìå÷åíà àâòîðîì âèäà
è ñîîòâåòñòâåííî îñîáåííîñòè åå ìîðôîëîãèè íå íàøëè îòðàæåíèÿ â åãî ðèñóíêàõ.
Âåðîÿòíî, A. ornata áûë íåâåðíî îïðåäåëåí Í. Í. Áàíèíîé (1984) êàê A. foe-
tida Maupas, 1881. Íà åå ðèñóíêå ðàêîâèíà ñóêòîðèè èìååò ÷åòêèå ïîïåðå÷íûå
ðåáðà, ÷òî îøèáî÷íî îáúÿñíÿåòñÿ êàê ñëåäñòâèå óìåíüøåíèÿ îáúåìà êëåòêè ïî-
ñëå ïî÷êîâàíèÿ. Îäíàêî òåêòèíîâàÿ ðàêîâèíà ñóêòîðèé-àöèíåò äîâîëüíî ïëîò-
íàÿ è íå ìîæåò ñæèìàòüñÿ èëè ðàñòÿãèâàòüñÿ.
Â ñâÿçè ñ íåïîëíîòîé äèàãíîçà Ð. Ñàíäà àâòîðû óïîìÿíóòûõ ðàáîò ïî ñèñòå-
ìàòèêå ñóêòîðèé (Matthes et al., 1988; Curds, 1985) ïðèâîäèëè ñîáñòâåííûå, äî-
ïîëíåííûå åãî âàðèàíòû, õîòÿ è íå èìåëè ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ ïî A. ornata.
Ñîîòâåòñòâåííî â èõ äèàãíîçàõ èìåþòñÿ íåêîòîðûå ïðîòèâîðå÷èÿ, â îñíîâíîì â
ðàçìåðàõ. Âñå ýòî ñäåëàëî íåîáõîäèìûì ïåðåîïèñàíèå âèäà, êîòîðîå ïðèâîäèòñÿ
íèæå.
Acineta ornata Sand, 1899 (ðèñ. 1)
Äèà ãíî ç. Ðàêîâèíà ñëàáî ëàòåðàëüíî ñïëþùåííàÿ, â ñå÷åíèè îâàëüíàÿ. Â
íèæíåé ÷àñòè èìååò ôîðìó êîíóñà, ëèøåííîãî ðåáåð; ïî íàïðàâëåíèþ ê
àïèêàëüíîìó ïîëþñó ñëàáî ðàñøèðÿåòñÿ êâåðõó. Â âåðõíåé ÷àñòè ðàêîâèíà
çàêðóãëÿåòñÿ, ïîâòîðÿÿ ïî÷òè ïîëóñôåðè÷åñêóþ ôîðìó àïèêàëüíîé ÷àñòè êëåòêè.
Óñòüå ðàêîâèíû óçêîå, çàìåòíî çàãíóòî ïî íàïðàâëåíèþ ê åå áîêîâûì êðàÿì.
Õàðàêòåðíî íàëè÷èå 9–18 (ïî: Matthes et al., 1988: 9–15) ïîïåðå÷íûõ ðåáåð
ðàêîâèíû, îñîáåííî õîðîøî âûðàæåííûõ â åå öåíòðàëüíîé ÷àñòè. Áëèæå ê óñòüþ
ðåáðà ñòàíîâÿòñÿ òîíüøå è ìîãóò áûòü íåçàìåòíû ïðè ìàëûõ óâåëè÷åíèÿõ
ìèêðîñêîïà. Ñòåáåëåê êîðîòêèé (îêîëî òðåòè äëèíû ðàêîâèíû), òîíêèé,
ïðÿìîé, ñ íåáîëüøèì áàçîäèñêîì. Â çîíå ñîåäèíåíèÿ ñ ðàêîâèíîé íå ðàñøèðåí.
Êëåòî÷íîå òåëî â âèäå ñïëþùåííîãî êîíóñà ïîëíîñòüþ èëè áîëåå ÷åì íàïîëî-
âèíó çàíèìàåò îáúåì ðàêîâèíû, ïðèêðåïëåíî ê ðàêîâèíå â îáëàñòè óñòüÿ. Êîðîò-
êèå áóëàâîâèäíûå ùóïàëüöà ñîáðàíû â äâà àïèêàëüíûõ ïó÷êà (ïî 4–16 ùóïà-
ëåö). Ìàêðîíóêëåóñ îêðóãëûé, öåíòðàëüíûé. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü îäíà,
ðàñïîëîæåíà íàä ìàêðîíóêëåóñîì.
Ð à çìåðû (ìêì). Äëèíà ðàêîâèíû 20–58, øèðèíà 25–55 (ïî: Kahl, 1934
ðàçìåðû 40–45 x 25–40; ïî: Curds, 1985 — äëèíà 70; ïî: Áàíèíà, 1984 — äëèíà
ðàêîâèíû 60), òîëùèíà 43; äëèíà òåëà 18–50, øèðèíà 38–41, äëèíà ìàêðîíóê-
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ëåóñà 12–20, äèàìåòð ñîêðàòèòåëüíîé âàêóîëè 20, äëèíà ñòåáåëüêà 18–20, äëèíà
ùóïàëåö 18–21.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò áëèçêîãî âèäà A. annulata Wang et
Nie, 1933 A. ornata îòëè÷àåòñÿ óçêèì óñòüåì ðàêîâèíû, ïîëîæåíèåì ñîêðàòèòåëü-
íîé âàêóîëè (âûøå, à íå íèæå ìàêðîíóêëåóñà) è òåëîì, íå ïîëíîñòüþ çàíèìàþ-
ùèì ðàêîâèíó. Êðîìå òîãî, A. ornata ïðèóðî÷åíà ê íåæèâûì ñóáñòðàòàì (ñòåêëà
îáðàñòàíèÿ, õëîïüÿ àêòèâíîãî èëà è ò. ï.), à A. annulata — êîììåíñàë ìîðñêèõ
ãèäðîèäîâ Sertularia sp. (Wang, Nie, 1933).
Ìåñ òîíà õîæäåíèå. Îêðåñòíîñòè ã. Íüþïîðò (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (òèïîâîå
ìåñòîíàõîæäåíèå, îáîçíà÷åíî çäåñü), î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ã. Æèòîìèð,
Óêðàèíà.
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369Acineta ornata â î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ…
Ðèñ. 1. Acineta ornata: 1 — âèä ñïåðåäè; 2 — âèä ñáîêó (äðóãàÿ îñîáü). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 25 ìêì.
Fig. 1. Acineta ornata: 1 — frontal view; 2 — lateral view (another specimen). Scale bar 25 μm.
